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«Києво-Могилянська академія» 
набирає студентів * 
Перший прийом студентів оголосив незалежний міжнародний універси­
тет «Києво-Могилянська академія». Після 175-літньої перерви у незалеж­
ній Україні починає нове життя колись перша у Східній Європі вища шко­
ла. Славу Києво-Могилянській академії принесли її випускники. Серед 
них були українські гетьмани, видатні вчені, педагоги, письменники, 
релігійні діячі, політики багатьох країн світу. Як і чим прислужаться їй, 
а з нею і Україні, нинішні новобранці, покаже час. Поки ж - перша в Україні 
недержавна вища школа оголошує перший набір. 
ЦЯ ПОДІЯ й стала приводом до розмови кореспон­
дента УКРІНФОРМ Любові Павлюх із ректором університету 
«Києво-Могилянська академія», доктором філологічних наук 
Вячеславом Брюховецьким. 
- Нашим студентом, - розповідає Вячеслав Брюховець-
кий, - може стати кожен бажаючий, без обмеження віку і грома­
дянства, за умови, що він успішно закінчив хоча б один курс 
будь-якого вузу або на «відмінно» - середній спеціальний на­
вчальний заклад. Документи приймаються з 15 квітня по 10 лип­
ня 1992 року. 
- Що вирізнятиме Києво-Могилянську академію з-по­
між існуючих нині університетів? 
- Заснована як міжнародний навчально-науковий заклад, 
вона готуватиме бакалаврів гуманітарних, суспільних і природ­
ничих наук та магістрів у галузі філософії, культурології, релі­
гієзнавства, соціології, економіки, політології та державного 
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управління, екології, біології, фізики. Успадковуючи традиції 
Академії XVII-XVIII століть, до викладання залучаємо відомих 
вітчизняних та зарубіжних професорів. До речі, всі претенденти, 
в тому числі й зарубіжні, проходитимуть конкурсний відбір. 
Мають свої особливості також програма та умови навчання. Для 
всіх факультетів характерні гуманітарна спрямованість програм 
і широкий спектр пропонованих навчальних дисциплін. До того ж 
розмежування між факультетами вельми прозорі. 
Студент дістає можливість самостійно формувати свій уч­
бовий план, вільно вибираючи курси і спеціалізації, він знайо­
митиметься з творчою лабораторією видатних вчених і поступо­
во сам включатиметься у наукову роботу. За роки навчання наші 
студенти отримають теоретичні знання про найновіші досяг­
нення в обраній ними спеціалізації і практичний досвід застосу­
вання цих знань, опанують принаймні дві іноземні мови. Кращі 
з них матимуть можливість повчитися у зарубіжних університе­
тах, бо впроваджувана нами система навчальних курсів відпові­
дає загальноприйнятій в університетах світу. 
- Відмінності у системі навчання передбачають, мабуть, 
і особливості вступного конкурсу? 
- Безперечно. При відборі студентів до уваги братимуться 
оцінки у попередньому навчальному закладі. Та основне «селек­
тивне навантаження» ми покладаємо на іспитовий тест. Склада­
тиметься він з трьох частин. Перша передбачає перевірку загаль­
ної ерудиції абітурієнта й обізнаність в обраній сфері навчання, 
друга - вміння логічно мислити, третя - творчих здібностей. 
Обов'язковою умовою є володіння українською та англійською 
мовами. Детальніше про це можна довідатися у приймальній ко­
місії. Наголошу лише, що навчання у нас платне - дванадцять 
тисяч карбованців за рік. При цьому плата може вноситися як 
спонсорами, так і особисто студентом. При необхідності надава­
тимуться банківські кредити. 
- Серед документів, необхідних вступникові, вимагають­
ся рекомендації трьох членів Києво-Могилянського Брат­
ства. Що це значить? 
- Свого часу Києво-Могилянська академія піднеслася фак­
тично за рахунок допомоги їй всього українського народу через 
братства. Ми хочемо відродити цю прекрасну традицію, що від­
криває можливості прилучитися до відродження універси­
тету світової слави тисячам людей. Києво-Могилянське Брат­
ство, до якого входять окремі особи, установи, підприємства, 
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організації, які роблять посильний матеріальний та інтелекту­
альний внесок у його відродження та діяльність, уже започат­
коване. Запрошуємо до участі у ньому всіх, кому не байдуже 
майбутнє Української держави. Наш розрахунковий рахунок 
700161909/2345233 в Укрінбанку МФО 322249 - Університет 
«Києво-Могилянська академія». 
- Відновити і примножити світову славу Киево-Моги-
лянської академії не можна без контактів і тісної співпраці із 
відомими світовими науковими та навчальними центрами. 
Які кроки у цьому напрямку робляться? 
- На сьогодні ми вже уклали різного роду угоди та маємо 
домовленості про співробітництво з Колумбійським, Йєльським, 
Прінстонським, Ратгерським та Іллінойським університетами 
у США, з Манітобським, Трент, Конкордія, Торонтонським уні­
верситетами в Канаді, з Шведським інститутом та з універси­
тетами Ґетеборга, Стокгольма, Упсали і Лімкьопінга у Швеції. 
Налагоджуємо контакти із зацікавленими установами в Ізраїлі, 
Литві, Німеччині, Південній Кореї, Польщі, Росії, Франції, Японії 
та в інших країнах. 
- Університет «Києво-Могилянська академія» є позадер-
жавним. Як здійснюватиметься управління ним? 
- Фінансову підтримку й загальне управління університетом 
здійснюватиме Надзірна рада, до якої входять представники уряду, 
релігійних конфесій, підприємств-спонсорів, громадських орга­
нізацій, науковці. Керівництво навчальним процесом та науко­
во-дослідними роботами здійснюватиме Вчена рада університету. 
Формуємо зараз Міжнародну консультаційну раду, яку очо­
лює Президент України Леонід Кравчук. Членами її будуть вчені 
зі світовими іменами. 
До становлення академії чимало праці доклали і докладають 
українські вчені. Серед них - Михайло Брайчевський, Володимир 
Василенко, Юрій Глеба, Дмитро Горбачов, Іван Дзюба, Віталій 
Дончик, Микола Жулинський, Ярослав Ісаєвич, Павло Кислий, 
Микола Козюбра, Володимир Литовченко, Василь Лісовий, Іван 
Магушинець, Дмитро Наливайко, Володимир Паніотто, Віктор 
Пащук, Мирослав Попович, Володимир Роменець, Олександр 
Савченко, Микола Сенченко, Веніамін Сікора, Олексій Созінов, 
Петро Таланчук, Костянтин Тищенко, Петро Толочко, Ніна Тоцька, 
Валерій Хмелько, Володимир Черняк, Михайло Шуба, Юрій Щер­
бак, Василь Яременко. Всім їм ми дуже завдячуємо, без їхньої 
допомоги важко було б у наш скрутний час втілити задумане. 
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